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方针政策 ,尤其是要转变传统的高等教育观念。 比如说 ,不能把高等教育仅仅看作是政府的事
业 ,还应把它看作是社会的事业和公众的事业 ;高等教育事业的发展不应主要以政府的计划为
基础 ,而应主要以社会的需求为基础 ;不应把高等学校的产品单单看作是准公共产品 ,同时它
也具有商品性 ,社会和个人对高等教育的投资 ,目的都是为了获得更大的收益 ;高等学校不应
被看作是政府的附属机构 ,而应当是真正独立的法人实体 ;高等学校主要不是职业培训的场
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